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2002年度   pp.127-134
1
　　　　2．射影多様体の射影空間への埋め込みの構造について．．．．遊佐毅（高知大理）
　　　　3．Chern類のあるre6n¢mentとそのL函数への応用．＿斎藤毅（東大理）
　　　　4．双曲的多様体と幾何学的ディオファントス問題＿。野日潤次郎（東工大理）
　　　　5．Flat　coordinate8　fbr　simple　elliptic　singularity　and　Jacobi　fbrm．＿佐竹
　　　　郁夫（京大数理研）
　　　　6．D－m◎dules　on仇e　m◎duli　s輿ces◎f　c鞭ves　ass（）c琉ed　wi硲abellan　CFT
　　　　＿清水勇二（東北大理）
　　　　7．Calabl－Yau　3Md岨h　a　penc輌1・f頁3－§uぎf反es．．。小梼E典（東工大理）
　　　　8．Class近cation◎f　non－rig▲d　famHies　of　abelian　variet輌es．＿斎藤政彦（京
　　　　大理）
　　　　9．一般型代数曲面のpencilをもつ3－fbldにっいて＿．大野浩司（東大理）
　　　　10．非アーベル的共形場に伴う代数幾何＿．浪川幸彦（名大理）
　　　　11．On　the　Mordell－Weil　groups　of　quasi－elliptic　surfac⑧s．＿伊藤浩行（東北
　　　　大理）
　　　　12．Adjomt　bun（lles◎f　ample　and　spanned　vectoy　bun（lles皿algebraic
　　　　s碇伍ces．＿前田英敏（早大教育）
　　　　13．カスプ特異点の双対性＿．石田正典（東北大理）
　　　　14。　托oben沁s　pullヰ）ack◎f　a　se磁stable　vect◎r　bun（鍍e◎f　rank　2　and　its
、　　　　applications，＿森脇淳（京大理）
　　　　15．曲線とGrassman多様体＿．向井茂（名大理）
　　　　16．城崎シンポジウムの記録
1992年度代数幾何学シンポジウム
1．ρ進Hodge理論とゼータの値一一加藤和也（東工大理）
2・On　t◎P◎1◎gical　classi姦cation◎f　real　Enr輌｛1ues　sur丘ces．＿V．V．Niku▲in〈St｝e▲dov
Math．1酪t．，京大理）
3．直線束に対する強Le伽hetz型定理とその応用＿．榎一郎（阪大教養）
4．The　Betti　numbe田of　the　moduli　space　of　stable　sheaves　of　rank　20n　P2
．＿吉岡康太（京大理）
5．アーベル的共形場理論について（On　abelian　conlbrmal　6eld　theory）．＿上
野健爾（京大理）
6．1進コホモロジーの行列式表現とJacobi和、　De　Rham判別式＿．斎藤毅
（東大数理）
7．擬超楕円曲面についてIOn　false　hyperelliptic　s斑faces）．＿武田好史く奈良
女大理）
＆踵e桓ばamen栖1　g粕鞭◎f　the　sm◎。癒躍t◎佃log　del　Pezz◎s碇face
－De－Qi　Zhang（Nationa茎Univ．　of　smgapore）
9．Mordell－Weil　Lattic㈱ibr　Higher　Genus　Fibrations．．一塩田徹治（立教
大理）
128
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10．Logarithmic　Hodge－Witt　sheafに対するGersten予想にっいて．＿諏訪
紀幸（東京電機大工）
11．モチーフとChow群上のFiltration＿．齋藤秀司（東大数理）
12．合流型超幾何函数とWild　rami丘cation．．、寺杣友秀（都立大理）
13．Anumerical　criterion　fbr　admissiblity　of　semisimple　elements＿．臼井三
平（阪大教養）
14．Rigidity　Theorems　on　Spheres．　and　Complex　Projective　Spaces．．一小林
亮一（名大理）
15．On　Elliptic　Threefolds．＿中山昇（東大数理）
1993年度代数幾何学シンポジウム
1．Tbward　classication　of　the　singular　fibres　of　minimal　degenerations　of
type　I　surfaces　withκ＝0＿．大野浩司（阪大理）
2．偏極多様体の断面種数と不正則数にっいて．．．．福間慶明（東工大理）
3．Complex　structures　on　partial　compacti且cations　of　classi垣ng　spaces
D／rof　Hodge　structures．＿臼井三平
4．Recent　results　on　moduli　of　abelian　surfaces．．．．Gregory　K．　Sankaran
（Cambridge　Univ．）
5．対称トーリックFano多様体上のEinstein－K5hler計量について．＿中川泰
宏（東北大理）
6．p－adic　symmetric　spaces：The　unitary　group　acting　on　the　projective
plane＿．Harm　Vbskuil（東北大理）
7．Onρ一adic　Poincar6　series　and　equations　de丘ning　Shimura　curves＿．栗
原章（日本女子大理）
8．Variation　of　geometric　invariant　theory　quotients．＿Igor　Dolgachev
（Univ．　of　Michigan，　Ann　arbor）
9．Semi－algebraic　description　of　Teichm廿ller　space＿．小森洋平（京大数理研）
10．Atrial　of　an　arithmetic　construction　of　rank　2　reflexive　sheaves（笹倉
氏の仕事の紹介）．＿寺杣友秀（都立大理）
11．Rigid　geometry　and　its　applications＿。藤原一宏（東大数理）
12．谷山・志村予想（Fbrmat予想）に関するWil田の仕事の概略について＿．
栗原将人（都立大理）
13．On　ellptic　6brations　and　hyperk5hler　structures．＿後藤龍司（阪大理）
14．On　Moishezon　three丘）lds　homeomorphic　to　a　cubic　hypersur抗ces　in　IP4
＿．中村郁
15．The　mirror　symmetry－ahistorical　introduction＿．山田泰彦（高工ネ研）
1994年度代数幾何学シンポジウム
1．Maninさんの歌＿中村郁（北大理）
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2．Pr◎b▲ems　on　c◎mputabiliもy　c◎ncering（員str社）u60n◎f　rational　p◎ints◎n
algebraic　varieties．．．．森田康夫（東北大理）
3、On　BraueトManin　equivalen℃e　for　zer（＋cycl㈱on　varieties　ov像r　local　6elds
＿斎藤秀司（東大数理）
4．斑婬卿h－co灘vexity　Gf　c斑a嶽c・舗ng◇f　pぎ・輌ect輌ve　m織if・lds＿．高山
茂晴（名大理／都立大理）
5．Higher　direct　images　of　c孤onical　sheav㈱tensorized　with　semi－positive
vector　bundles　by　proper　I〈5hler　morphism8＿竹腰見昭’（阪大理）
6、OnF1，＿黒川信重（東工大理）
7．不正則数1のある種の一般型代数曲面とその標準写像＿高橋知邦（一関
高専）
8．The　signature　of　smoothing＄of　surface　singularities　on　cyclic　coverings
＿足利正（東北学院大工）
9．On§beτed　CalabぶY級t祉ee旬ds奪鈍yρe雄．＿り、木曽啓示（お茶大理）
1◎．Some　boundedness　theorems　and　their　apPlicati◎ns＿Valery　Alex－
eev（Univ．　Geor顧a）
11．Resolutions　of　orbi五）ld　8ingularities　and　representations　of　the　McKay
quiver＿Alexander　V．　Sard（卜1品rri（京大数理研）
12．Smg墜1ば《うe允ds　of｛1ege薮e滋｝te　abel栖n　v碇輌et輌es．＿尾形日三悦（東⇒ヒ大理）
i3、平面6次曲線に沿って分岐するdihedral　Galois　coveringsについて＿、徳
永浩雄（高知大理）
14．Moduli　8paces　of　parabolic　Higgs　bundles　and　Parabolicκ（D）pairs
◎ver　smooth　curves－一横川光司（阪大理戊
15．Age◎】餓e垣c　interρretation◎Ωhe　space　of　c◎nlbrmal　blocks垣abe▲ian
confbrmal　5eld　theory．．．．清水勇二（京大理）
1995代数幾何学シンポジウム
LSe輌berg－Witt銀理論が教えてくれること＿小野薫（お茶大理）
2．C◎mplete　inteτsecti◎n　pmρerty　of｝le欲e　algebra．＿藤原一宏く名大多元）
3．Hasse－Wbil　L一関数の関数等式の符号．．－i斎藤毅（東大数理）
4．On　unirati皿ality　of　extremal　elliptic　surfaces．＿伊藤浩行（東北大理）
5、Acriterion　fbr　projectivity　of　toms舳er　spaces．＿川添充（京大理）
6．代数曲面上の非アルキメデス的アラケ覆フ理論とその応用．＿森脇淳（京
大理）
7．Mordell－Wil　lattices　and　c冶rtain　Calabi－Yau　threefblds。＿斎藤政彦（京
大理）
8．KZB　equati◎n　of垣gher　gene臓．＿清水勇二、鈴木武史（京大理、京大数
理研）
9．Global　structure　of　an　elliptic　6braiton＿．中山昇（京大数理研）
10．Instanton8紐d　a伍ne　Lie　algebras＿．中島啓（東大数理）
4
11、亜群による商空間の構成．．．．森重文（京大数理研）
12．Vector丘elds　on　CalabLYau　manifblds　in　characteristicρ＿．宮岡洋一
（京大数理研）
13．κ3曲面のミラーシンメトリー．。．．小林正典（東工大理）
14．Note　on　two　transfbrms　of　plane　curves　and　their　fundamental　groups
＿．岡睦雄（都立大理）
15，ANote　on　scrolls　of　smallest　embedded　codimensions．，．．藤田隆夫（東
工大理）
1996代数幾何学シンポジウム
（注この年の報告集では目次と本文のタイトル、所属が異なっていますが、
本文の方に合わせてあります。）
1．Calabi－Yau多様体のモジュライ空間と変形理論．．．．並河良典（阪大理）
2．McKay　correspondence＿．Miles　Reid（Nagoya　Univ．　and　Univ．　War－
wick）
3．View　on　4－dimensional　small　contractions　and　nips．＿可知靖之（Ochan－
omizu　Univ．）
4．Does　chow　group　have　a　space　structure？＿．木村俊一（広島大理）
5．Low　rank　vector　bundles　fbrmed丘om　hyperplane　connguration＿．笹倉
頒夫（都立大理）
6．Compactincation　of　the　moduli　of　abelian　varieties＿．中村郁（北大理）
7，YUkawa　couplings　of　certain　C　alabi－Yau　3－folds．一．斎藤政彦（神戸大理）
8．正規化がA1になるアファイン平面曲線＿高橋宣能（東大数理）
9．Defbrmation　of　Picard－Le企chetz　monodromy＿島田伊知郎（北大理）
10．On　the　cone　of　divisors　of　Calabi－Yau丘ber　spaces＿．川又雄二郎（東大
数理）
11．Automorphisms　on　K3　surfaces．＿Di－Qi．　zhang（Nat．　univ．　of　singa－
pore）
12．Resonance　in　hypergeometric　systems　related　to　Mirror　symmetry＿」．
Stienstra（Univ。　of　Utrecht）
13．Simultaneous　minimal　model　of　homogeneous　toric　defbrmation＿．松
下大介（東大数理）
14．対数的スムースな曲線のモジュライ＿加藤文元（京大理）
15．Extremal楕円K3曲面のMordell－Weil群とindex　19のZariski　pair＿．
徳永浩雄（高知大理）
16．Recovery　of　vanishing　cycles　by　log　geometry：case　of　several　variables
．＿臼井三平（阪大理）
1997代数幾何学シンポジウム
1．超平面配置と超幾何積分．＿寺尾宏明（北大理）
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2．Arakelov　theory　with　respect　to　hyperbolic㎜etrics＿Lin　Weng（阪大理）
3．D皿aldson－】田edm顕constructi◎n　and　de撤mati◎ns　of　a　triple　of　c◎m．
pact　complex　spaces＿．本田宣博（阪大理）
4．Jacobian　rings　of　open　varieties，＿朝倉政典（阪大理）
5．Relative　Bogomolov，s　inequa地y　III　the　aylthmetic　case．＿ll旧周（京大理）
6．Global　holomorphic　one．forms　and　the　Albane理maps　on　projective
varieties．＿Q輌Zh領9（東大数理）
7．数値的小平次元．．．．中山昇
8．L・g　del　PeZZ。　SU∫㍍ces・f領k・ne琉h頑聯siロgula’P・≧s＿小島
秀雄（阪大理）
g．Calabi．冶u癒詑e劔ds　in　cha臓cter輌sticρ＿．廣門正行（東大数理）
1αAremark　on　mo品ds　and　vector　bundles　over　the　projective　plane＿
中本和典（京大理）
11、κ3曲面上のベクトル束のモジュライ空間について．、．．吉岡康太（神戸大理）
12．混合票数の2次元の特異点の例．＿前田博信（東京農工大工）
13，曲面の非可換変形のいくつかの例について．＿土基善文（高知大理）
14．Kummer曲面の自己同型群．＿金銅誠之（名大理）
15．Laplacian　and　Jac◎bi，s垣version　problem　for　the　simple　eU輌1）tic　smgu－
larity＿．佐竹郁夫（阪大理）
16．An　a蹴hmet輌c　c◎】再）acti自ca匂◎簸◎ξthe　m◎du▲輌くうf　abel輌a滋va亘eぴes．．．．中
村郁（北大理）
（付録）Aut燈o玲hlsms　of　alge祉aic　v頭et輌es＿．Frans　O磁
1998代数幾何学シンポジウム
1．高次元トーリック・ファノ多様体の分類に向けて．＿佐藤拓（東北大理）
2．有限生成体上の算術的高さ関数＿森脇淳（京大理）
3．Jacobi形式とGromov－Witten不変量＿河合俊哉（京大数理研）
4．1》repoten白als◎f　raU（）nal　elliptic　sur㍍ces垣Calabi－Yau　3一衣）ld＄．＿細野
忍（東大数理）
5．（一般化）ミラー対称性予想について＿高橋篤史（京大数理研）
6．Enriques曲面と解析的トーション．＿吉川謙一（名大多元）
7．Convolution　theorem　for　composite　singularities．＿寺杣友秀（東大数理）
8．On　C　alabi－Yau　th℃eelbl（1S　with　in§nite租ndamental　gmup．＿4＼木曽啓
示（東大数理）
9．On　the　ext鋤s沁nρr◎blem　of　pl戯c孤on輌cal｛brms＿。　W｛又雄二郎（東大
数理）
10、L◎◎P　gmups　and　e姐ρ桓¢singulaT滋es＿Ste㍍n｝telmke（京大数理研）
11．Log　Hodge構造と分類空間．＿加藤和也（東大数理）
12．ラグランジュ部分多様体とホモロジー的ミラー対称性＿深谷賢治（京
大理）
6
　　　13．Non－trivial　surjective　endomorphismを持つ3次元代数多様体の構造．．．
　　　藤本佳男（岐阜大教育）
1ご’　　14．3次元Fano多様体のモジュライとモジュライ論的記述＿．向井茂（名大．
　　　多元）
1999代数幾何学シンポジウム
1．Abundanc　Theorem　fbr　semi　log　Canonical　Threefolds＿．藤野修（京大数
理研）
2．On　Classification　of　Q－Fano　3一五）lds　of　Gorenstein　Index　2　and　Fano　Index
1／2．＿高木寛通（京大数理研）
3．Birational　Characterization　of　Abelian　varieties．．．．Jungkai　Chen（Na－
tional　Chung　Cheng　Univ．）
4．Aremark　on　the　2－dimensional　Moduli　Spaces　of　Vbctor　Bundles　of　Rank
30nκ3　surfaces．＿阿部健（京大理）
5．Determinantal　Varieties　Associated　to　Rank　Two　Vector　Bundles　on
Projective　Spaces　and　SpUtting　Theorems（jo輌nt　work　with　H．Sumihiro）．＿
田上恵洋（広大理）
6．函数体上のボゴモロフ予想について．＿山木壱彦（京大理）
7．退化とモノドロミー一特異ファイバーの分裂と原子ファイバーについて一
．＿高村茂（京大数理研）
8．トーリック多様体と加群の複体＿．石田正典（東北大理）
9．形式的ブラウワー群とK3曲面のモジュライ空間の構造＿．桂利行（東大
数理）
10．平面4次曲面の不変式論とワイル群W（E7）、　W（E8）の不変式論．＿塩田
徹治（立教大理）　　　　　　　　　－
11．曲面束と局所符号数＿古田幹雄（京大数理研）
12．On　theκ1－groups　of　Algebraic　Curves＿．朝倉政典（九大数理）
13．On　the　Variety　of　Special　Linear　Systems　of　Degree　g－10n　Smooth
Algebraic　Curves＿．大淵朗（徳島大総合科学）
14．Fibrations　on　Cyclic　Coverings　of　the　Projective　Plane＿．土橋宏康（東
北学院大教養）
15．Projective　Plane　Curves　whoSe　Complements　have馬＝1＿岸本崇（阪
大理）
16．Homological　and　Cohomological　Motiv〔熔of　Algebraic　Varieties＿．花村
昌樹（九大数理）
2000代数幾何学シンポジウム
1．Graded　rings　and　birational　geometry．＿Miles　Reid（Warwick）
2．IntrodUction　to　quiver　varieties．＿中島啓
3．Polylogarithmについて．＿坂内健一（東大数理）
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4．On　conjectures　of　B¢ilinson－Bloch－Kato　and　finiteness　of　algebraic　cycles
．＿大坪紀之（千葉大理）
5．Weight　mtration孤d　mixed　Tate　motives＿Bruno　Kahl1（ParisVI，　VII）
6．モジュラー形式がみたす微分方程式の具体例について＿眞野智行（京大理）
7．Malcev　completion　of　Galois　groups　and　mixed　Tate　modules＿．松本眞
〈京大総合人間）
8．D輌ang▲e　gr《）璽＞s＿．G囎ther　C◎meli§s題（Gent／MIPIMi）
9．Ku㎜er．Arti汗Sc在ei百．W輌tt理論とCartieぎ理論＿．諏訪紀幸（中央大
理工）
10．OII　the　moduli　space　of　orderρれautomorphisms　of　theρ一adic　open　disc
＿．Barry　Green（Stellenbosch）
11．Polarization　chanぴof　rnoduli　of　vector　bundle8⑪n　surface＿．山田紀美
子（京大理）
12．概均質ベクトル空間に関連する密度定理＿雪江明彦（東北大理）
13．On　the　semi・・c◎ntmuity◎nog　d輌screpancies．＿Florm　Ambro（東大数理）
14．Cla§si酋ca6◎n　of　weakend　F銀◎Wbld面仇82＝2．．．．皆川龍博（東工
大理）
15．Open　a▲gebτaic　s雛伍ces　wiもh丘琉e　gz◎up　ac6◎ns＿宮西正宣（阪大理）
16．端末特異点に関連した基本群について．＿高山茂晴（九大数理）
2001代数幾何学シンポジウム
1．マッケイ対応とヒルベルト・スキーム．＿中村郁
2．G－Hilbert　scheme　and　Gr6bner　basis＿．伊藤由佳理（都立大理）
3．On　representation　of　the　McKay　quiver　and　variation　of　GIT　quotients
．＿石井亮（京大工戊
4．Ac〈m§tructi◎簸◇f　Calal〕輌一Yau　ma垣1己1〈おwit｝ハn◇〕〕＿tぎ輌v輌a］f麺輌te負1mlaF
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